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Figur e S1 Response cur ves for d istur bance-intoler ant
species.
6
Figur e S2 Response cur ves for species with m oder a te
toler ance to d istur bance.
6
Figur e S3 Response cur ves for distur bance-toler ant
species.
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Table S1 Cor r ela tion ana lysis of the 11 EGV’s conduct-
ed in ENM tools.
Supplem entar y S1 Norm alised Differ ence Vegeta tion
Index (NDVI) pr oduction .


